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BILJEŠKA 
sa sjednice Odbora za američke studije, koja je održana 24. trav-
nja 1984. godine 
Prisutni: dr Željko Bujas, dr Eugen Pusić, dr Radovan Vukadinović, 
dr Ivo Vidan, Vanja Matković, dr Rudolf Filipović, dr Ivan Jurko-
vić, Mira Tomašić 
Dr Filipović se u uvodu osvrnuo na grešku koja se ~otkra­
la u Bilješci, a ko~a se odnosi na omjer predavača .sa americkih 
univerziteta, koji ce sudjelovati u Seminaru iz američkih studija 
u Dubrovniku. U tom Seminaru će sudjelovati samo l predavač sa 
UCLA, a ne 2 kako to u Bilješci piše, i 5 predavača sa Indiana 
University, Bloomington, a ne 4 kako je u Bilješci napisano. Isto 
tako u Bilješci piše da se traže financijska sredstva za dva se-
minara, a trebalo je napisati samo za Seminar iz američkih studija. 
U uvodnom dijelu ove sjednice raspravljalo se takodjer o 
mogućnosti da Amerikanci prevode predavanje onih naših predavača 
u Seminaru iz jugoslavenskih studija, koji eventualno ne bi znali 
engleski. Dr Filipović je o tome raspravljao s američkom stranom, 
ali je dobio decidirani odgovor da se to ne može organizirati. 
Na sjednici je dogovoreno da se za starije studente ame-
rikanistike, koji će sudjelovati kao slušači u Seminaru iz američ­
kih studija, uputi dopis Sveučilištu u Zagrebu za financijsku pomoć. 
Nakon ovog uvodnog dijela dr Bujas je izvijestio o progra-
mu američko& seminara u Dubrovniku. S jugoslavenske strane predvi-
djeno je s ·predavanja na 6 tema. od· 8 predavača za sada imamo si-
gurnih 7 predavača, a l predavač nam još nedostaje. Sinopsisa je 
do sada poslalo 6 predavača, a ovih se dana očekuje i sinopsis od 
prof.Deren-Antoljak koja će predavati o položaju socijalističke 
stranke u političkom životu Amerike u ovom stoljeću. Od najavlje-
nih predavanja 4 će održati predavači iz Zagreba, a 3 iz ostalih 
jugoslavenskih centar~o Očekuje se odgovor o prihvaćanju sudjelo-
vanja od strane profoZivo~inovića s Beogradskog univerziteta i prof. 
Vukadinovića s Fakulteta~olitičkih nauka u Zagrebu. 
Ove godine Amerikanci predlažu sud~elovanje 4 mladj~ pre-
davača u uvodnom dijeluo Oni bi održali kraca predavanja koja bi 
predstavljala okvir za temuo Nakon toga bi 4 američka profesora 
održala po l predavanje u trajanju od 45 minuta svako. Na taj na-
čin umjesto dva dulja predavanja u uvodnom dijelu bit će održana 
4 kraća predavanja koja će nam dati uvodnu historijsku dimenziju. 
Ta dva 11 joint" predavanja bi t će održana prvi dano 
Odbor je prihvatio ovaj američki prijedlog. Mišljenje je, 
medjutim, članova Odbora da se ne bi trebao prihvatiti polsatni 
uvod o koncepciji seminara, što ga je ponudio dr Lohmann s Indiana 
University. Clanovi Odbora su se dogovorili da se ovih dana raspiše 
natječaj u "Vjesniku" za korištenje 15 stipendija za sudjelovanje 
u Seminaru. 
U toku daljnje diskusije došlo je do izražaja mišljenja 
da se Seminar iscrpio stručno i financijski, te da bi možda bilo 
vrijeme da se taj Seminar pretvori u postdiplomski studij koji bi 
odvijao kao redovna djelatnost IUC, Dubrovnik. 
Dr Filipović je izvijestio o pripremama za Seminar iz ju-
goslavenskih studija, koji će se održati u Lo.s Angelesu početkom 
1985. na temu "Mediaeval and Renaissance Culture in Yugoslav Lands". 
· o/ o 




Ta tema obuhvaća područje književnosti, povijesti i umjetnosti. 
Amerikanci su predložili imena svojih prodavača u Seminaru za 
pojedina područja, a Odbor je te prijedloge primio k znanju, te 
je prihvatio prijedlog prof.Filipovića za naše predavače koji 
bi predavali u tom Seminaru. To su: profodr Tomislav Marasović 
s Arhitektonskog fakulteta u Splitu, profodr Žarko Dadić iz Is-
traživačkog centra JAZU, prof.dr Igor Fisković sa Filozofskog 
fakulteta .u Zagrebu i prof.dr Koraljka Kos iz Razreda za muzičku 
uajetuost JAZU. 
Dr Filipović je izvijestio članove Odbora o radu podod-
bora za biblioteku u Dubrovniku. · 
Pododbor je zaključio da zamoli bibliotekarku koja ~ 
brine za našu suradnju na Indiana University da nam knjige šalje 
prema biblio~rafiji koja je objavljena u Americi, a pokriva pod-
ručje .amerikanistike. T~ bibliografija obuhvaća razdoblje do 
198o. godine. To medjutim ne znači da naša aaerikanistika ~eće 
naručivati naslove u skladu sa svojim željama, ali će Ye6i dio 
ipak biti obuhvaćen u njihovoj bibliografiji. To je jedini način 
da ne dodje do dupliranja. 
Dr Bujas je informirao o programu koji je predvidjen 
za dr Phyllia Klotman iz Bloomingtona, za njeziu jednomjesečni 
boravak u Jugoslaviji. 
Što se tiče točke dnevnog reda o kojoj se trebalo ras~ 
pravljati na ovoj sjednici, a odnosi se na temu za Seminar iz 
američkih studija, 1985, dogovoreno je da se o tome detaljnQ 
raspravi na idućoj sjednici Odbora. 
Bilježila 
Mira Tomašić,v.r. 
